


















































































































とえば，国連開発計画〔UnitedNations Development Program: UN 
D P〕，国際開発協会〔InternationalDevelopment Association: I D 


































センター〔lnternat1onalCentre for the Settlement of Investment 
Disputes:! CS I D〕の事務局長［Secretary-General〕として勤めてい
る）で，彼のもとに 1人の副部長（AssociateGeneral Counsel 当日寺は
アメリカ人のニューリック〔LesterNurick〕）' 2人の次長（Assistant






















ローカスが書いた“InternationalLegal Aspects of the Operations 
of the World Bank＂や，同ヒ法務部で研究およびモデル条文の整備を
担当する課長であったフランス人のデローム（Georges Delaume）が書
いた“TheProper Law of Loans Concluded by International Per-
sons: A Restatement and a Forecast，，など，すでに私が研究の過
程でよく読んでいたものも多く含まれていたので，この点では大分楽を
した。また，それらの中には，外部には公開されていない法務部の作業基準



































































































る一般条項」（“GeneralConditions Applicable to Loan and Guaran-
開発援助における法の役割 11 




















の用途別調TI目および引き出し手続き」（“Withdrawalof the Proceeds 



























































































































































































11 正式の名称は「国際復興開発銀行」（lnternat;onalBank for Reconstructwn 











辞典』〔1975年，鹿島出版会〕 pp.222 223），高野雄一 r国際組織法［新版］』
(1幻5年，有斐閣） pp 276 283, Charles Henry A!exandrowkz, World 
Economic Agenci＂一 Law and Practice, Stevens & Sans (1962), 
pp.2日2-214，など参照。






6月）'p. 25によると， 1974年12月末現在の世銀の職員数は， 98か国の国籍に分
かれ， 3,877名にのぼる，とされている。
(7）詳しくは，拙稿「国際金融機関の組織法上の特色ト）および口」（＇国際法外交雑









日目 Reouei/ d<' Cour. (1959), vol. il, 
l!D American Journal of Internatfona/ Law, vol 56(1962) 
I目この種の貸付の例としては，私が扱ったものの中に，リベリアの第二次教育事
業に対する貸付がある。 LoanNo. 1266 Tー-LBR(l976年6月7日署名L
I司 この種の買付の例としては，私が扱ったものではないが，パキスタンの第2次







業に対する貰付というのがある。 LoanNo. 1150 -LB R ( 1975年8月1日署名L
161東アフリカ開発銀行への貸付は， 2固にわたって行在われた。第 l回貸付
は， LoanNo. 843 -EA ( 1972年6月28日署名），第2回貸付は， LoanNo. 12 

















~11 Edward S Mason and Robert E. Asher, The Wo,/d Banks四 eB.-ett叩
Wood" The Brook;ngs lnsHtufon(l973), pp. 68 69。
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ROLE OF LAW IN悶TERNATIONAL
DEVELOPMENT ASSISTANCE 
A Reflection on the Two Year’s Experience 
as a World Bank Lawyer 
-{Summary~ 
Yozo Yokota 
This paper attempts to analyze the roles of law and lawyers in mter-
national development assistance based on the writer's experience as an 
attorney of the World Bank. The paper is divided mto the following 
four chapters. 
The first chapter is an introduction It descnbes bnefly the organiza-
t10n and activities of the World Bank with an emphasis on their peculiar 
nature as compared with those of other international organizations 
The second chapter summarizes the structure of the Legal Department 
of the World Bank It also describes the functions of lawyers in the 
activities of the World Bank, particularly in its lending operation which 
is the major activity of the Bank. 
The third chapter analyzes in more detail how the lawyers asist the 
Bank’s lending operation. The writer concludes that the Bank’s lawyers 
play a very substantial role in the whole process of the Ba叫ピslending 
operation, starting from the drafting of the legal documents for a parti-
cular project to the negotiation, approval by the board of Executive 
Directors and s1gmng of the documents. 
The fourth chapter is a concluding chapter. It tries to reason why 
in the Bank lawyers play such an important part in al aspects of its 
activities, especially the lendmg activity The writer raises objection 
to the widely held view that the llllportant role of the lawyers in the 
World Bank can be explained from the Bank’s strongly American char 
acter. While he admits that initialy the Bank was organized and operated 
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under a strong influence of the United States pohcy and direcllon and 
that the establishment of a relatively powerful legal department in the 
Bank is probably due to a large extent to this initial American influence, 
the writer considers that such explanation is no more vahd after more 
than thirty years of the Bank’s existence. The writer therefore tries to 
explain the big role of lawyers m the World Bank from the special 
nature of the orgamzation and activity of the Ba凶c,particularly its 
multinational and multicultural composition. This leads us to a more 
general statement that there is an especially important role lawyers can 
and should play in the international development asSistance that we are 
engaged in today. 
